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The purpose of this study is to analyze the effect of an exchange meeting organized by ‘the 
group of students aiming to become the teacher of the health room ’ on the students in the Yogo 
teacher education course. The meeting was attended by all 58 Yogo course students of all grades 
and intended to promote exchanges among them. Afterwards we conducted an anonymous 
questionnaire survey in September 2015 and analyzed it. The survey result shows that the 
meeting had a significant effect on a large number of students who participated.  Most of all, 
it helped them become aware of Yogo teachers’ philosophy and also of the importance of having 
teammates, which are both valuable in the Yogo teacher training education.  The result 

































































2. 開催日時   
2015 年 9 月 15 日（13 時半～17 時） 
 
3. 参加者   
・養護教諭志望学生の 1～4 年生の合計 58 名および
コース教員 4 名 
 
4. プログラム 
1) 学生代表による開会のあいさつ  
2) 教員代表のあいさつ  
3) 4 年生の実習発表（13 名）    
・指導案、教材、写真、色紙等の実物の提示 
4) グループ交流   






ける。）   
・希望がある場合は、メールアドレスを交換。 
5) コース交流会に関するアンケートの記入 
6) 教員代表のあいさつ  
7) 4 年生代表の閉会のあいさつ   
 
5. その他 







写真 1  養護・保健実習の報告の様子 


















統計パッケージ SPSS for Windows ver.17 および計





















 各質問項目についてχ2検定をした結果、有意な  
（ｐ＜0.05 とする）学年間の回答の割合の差は認めら 
れなかった。 














































































































要 13, 29-42, 2013 
3) 鳥越 ゆい子、武 佐和子、川西 千弘：K 女子大学
のピア・サポート活動における学生の成長－ピア・
サポーターの成長に注目して－, 帝京科学大学紀要 
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